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Abstract 
This paper concerns with the development of a decision support package for chipper 
allocation at the transmigration land preparation area. It is intended to be used by chip 
entrepreneur on determining the most economical chipper allocation and man power 
requirement. 
The package was developed by using Turbo Pascal, running well on the computers 
compatible with ISM PC (XT or AT) with minimum 640 Kb RAM and VGAISuper VGA 
monitor. Program testing showed that the program has a sufficient capability as a 
management tool. 
PENDAHULUAN 
Pembukaan lahan transmigrasi yang 
dilakukan dengan cara Tebas Tebang 
Potong (TTP) dan Kurnpul Bakar Bersih 
(KBB) pada limbah kayunya, rnenimbulkan 
berbagai kerugian dan kerusakan ling- 
kungan. Metode Pernbukaan Lahan Tanpa 
Bakar (PLTB) dengan memanfaatkan 
lirnbah kayu menjadi chip kayu merupakan 
salah satu alternatif pemecahan masalah 
tersebut. Alternatif ini dapat dilakukan 
mengingat potensi limbah kayu hasil 
pembukaan lahan untuk pernukiman trans- 
migrasi cukup besar, di samping itu 
kebutuhan chip kayu untuk bahan baku 
pabrik pulp dan kertas juga sernakin 
rneningkat. Agar diperoleh tingkat biaya 
produksi yang optimal, pelaksanaan kegi- 
atan pemanfaatan limbah kayu tersebut 
perlu direncanakan dengan baik. 
Tujuan utama penelitian ini adalah 
untuk mengembangkan paket penunjang 
keputusan untuk penernpatan chipper di 
areal pernbukaan lahan transrnigrasi, yang 
rneliputi penentuan kornbinasi dan jurnlah 
kebutuhan chipper serta perhitungan kebu- 
tuhan tenaga kerja. Penelitian dilakukan 
melalui tahapan-tahap 1) Mempelajari 
aspek teknis dan ekonornis chipper yang 
mungkin digunakan, 2) Pernbuatan paket 
program komputer. Paket penunjang kepu- 
tusan ini diharapkan dapat menjadi alat 
bantu bagi pengusaha chip kayu di areal 
pembukaan lahan transrnigrasi dalam 
mengoptimalkan usahanya. 
PENDEKATANMASALAH 
Pernanfaatan lirnbah kayu rnenjadi 
chip kayu dilakukan di areal pernbukaan 
lahan yang diperuntukkan khusus bagi 
pernukirnan transmigrasi. Sebagai dasar 
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